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MANFAAT TRANCUTANEUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION 
DAN MASSAGE PADA KASUS CERVICAL ROOT SYNDROME 
DI RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA 
(Miftakhul Janah, 2016, halaman : 38) 
Abstrak 
Latar belakang : Cervical Root Syndrome adalah suatu keadaan yang 
disebabkan oleh iritasi atau penekanan akar saraf cervical. Gejala yang 
ditimbulkan berupa nyeri leher yang menyebar kebahu, lengan atas dan 
lengan bawah, parasthesia, dan kelemahan atau spasme otot. 
Tujuan : Untuk mengetahui manfaat pengunaan Trancutaneus Electrical 
Nerve Stimulation (TENS) dan Massage terhadap pengurangan nyeri, 
peningkatan kekuatan oto, peningkatan lingkup gerak sendi dan 
meningkatnya aktifitas fungsional cervical. 
Hasil : Setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali didapatkan hasil penurunan 
nyeri diam T0 : 2,0 menjadi T6 : 2,0, Nyeri tekan T0 : 4,5 menjadi T6 : 4,0 , 
Nyeri gerak T0 : 5,5 menjadi T6 : 4,5, Peningkatan LGS Fleksi T0 : 12 
menjadi T6 : 14, Extensi T0 : 11 menjadi T6 : 14, Rotasi decstra T0 : 16 
menjadi T6 : 17, Rotasi sinistra T0 : 16 menjadi T6 : 17, Lateral Fleksi 
decstra T0 : 15 menjadi T6 : 17, Lateral fleksi sinistra T0 : 16 menjadi T6 : 
17, Peningkatan aktifitas fungsional menggunakan NDI mendapatkan hasil 
T0 : 23 ( 46%) menjadi T6 : 14 (28%) 
Kesimpulan : Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan 
Massage dapat mengurangi nyeri, peningkatan kekuatan otot, peningkatan 
lingkup gerak sendi, dan peningkatan aktifitas fungsional cervical. 
 
Kata Kunci : Cervical Root Syndrome, Trancutaneus Electrical Nerve 










BENEFITS OF TRANCUTANEUS ELECTRICAL NERVE 
STIMULATION AND MASSAGE IN CASE CERVICAL ROOT 
SYNDROME IN Dr. SARDJITO HOSPITAL YOGYAKARTA 
(Miftakhul Janah, 2016, Page : 38) 
Abstract 
Backgraoud : Cervical Root Syndrome is a condition caused by irritation or 
cervical nerve root compression Symptoms are in the form of neck pain that 
spreads to the shoulders, upper arms and forearms, parasthesia and weakness or 
muscle spasm. 
Objective: To determine the benefits of the use of Trancutaneus Electrical Nerve 
Stimulation (TENS) and Massage on pain reduction, increasing strength bibs, 
increasing range of motion and increasing functional activity of the cervical spine. 
Results: After therapy 6 times showed a decrease in pain silent T0 : 2.0 to T6 : 
2.0 , Tenderness T0 : 4.5 to T6 : 4.0 , Pain motion T0 : 5.5 into T6 : 4 , 5 , 
Improved LGS Flexion T0 : 12 to T6 : 14 Extensi T0 : 11 to T6 : 14 , Rotation 
decstra T0 : 16 to T6 : 17 , rotation of the left T0 : 16 to T6 : 17 Lateral Flexion 
decstra T0 : 15 to T6 : 17 The left lateral flexion T0 : 16 to T6 : 17 Increased 
functional activity using NDI get results T0 : 23 ( 46 %) to T6 : 14 ( 28 % ). 
Conclusion: Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) and Massage can 
reduce pain, increase muscle strength, increase range of motion, and increased 
functional activity of the cervical spine. 
 
Keywords: Cervical Root Syndrome, Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation 
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